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OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservarlos BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, HIÉKCOLES T VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á i pesetas 
50 céntimos al trimestre,. 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al aSo, 
pagadas al solicitar la suscricidn. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al . servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 11 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reina Regen-
. te (Q. D . G.) y Augusta Real Fami-
l i a c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
. portante salud, 
' - GOBIERNO DE PHOTINOIA. 
''Montes -. ' 
E l día 27 del mes- actual t end rá 
lugar en la Gusa-Ayuntamiento de 
Palacios del S i l , bajo la presidencia 
del Alcalde de diclio Municipio, y 
con asistencia de un empleado del 
ramo, la segunda subasta de dos 
piezas.de madera de roble, tasadas 
en 5 pesetas, procedeutes de corta 
fraudulenta y depositadas en poder 
del pedáneo del pueblo de M á t a l a -
v i l l a . 
La subasta y disfruto de dichas 
maderas se verificará con arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de 
Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto so publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del públ ico. 
León 8 de Abr i l de 1895. 
E l Ooboroador intorino, 
M n r l a n o A l m a z a r a . 
E l d ía 27 del mes actual t e n d r á 
luga r en la Casa-Ayuntamiento de 
Palacios del S i l , bajo la presidencia 
del Alcalde de dicho Municipio, y 
con asistencia de un empleado del 
ramo, la segunda subasta de tres 
piezas de madera de roble, tasadas 
en 15 pesetas, procedentes de corta 
fraudulenta y depositadas en poder 
de D. Manuel de la Mata, vecino de 
Palacios del Si l . 
La subasta y disfruto de dichas 
maderas se verificará con arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
na el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de 
Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del públ ico . 
León 8 de Abr i l de 1895. 
E l Gobernador interino, < 
M a r i a n o A l u n i z a r a . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del públ ico . 
León 8 de A b r i l de 1895. 
E l día 29 de A b r i l p róximo t e n d r á 
lugar en la Casa-Ayuntamiento de 
V e g a m i á n , bajo la presidencia del 
Alcaide desdicho Municipio, y con 
asistencia de un empleado del ramo, 
la subasta de nueve pies de madera 
de roble, qué cubican 7'974 metros 
cúbicos , procedentes de corta frau-
dulenta y depositados en poder del 
Presidente de la Junta administra-
t iva del pueblo de Utrero , tasando 
la madera en 79 pesetas. 
La subasta y disfrute de dichas 
maderas se verificará con arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de 
Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del públ ico . 
León 28 de Marzo de 1895. 
E l Oobernudor interino, 
M a r i a n o A l m u z a r a . 
E l Gobernador interino, 
M a r i a n o A l m a z a r a . 
E l día 30 del mes de A b r i l actual 
t e n d r á lugar en la Casa-Ayunta-
miento de Cea, bajo la presidencia 
del Alcalde de dicho Municipio, y 
con asistencia de un empleado del 
ramo, la subasta de 100 es té reos de 
leñas , inutilizadas por el fuego en el 
monte de Cea denominado Riocam-
ba y agregados, bajo el tipo de ta -
sación de 75 pesetas. 
La subasta y disfrute de dichas 
maderas se verif icará con arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 10 de 
Octubre ú l t i m o . 
E l día 30 del mes actual t end rá 
lugar en la Casa-Ayuntamiento de' 
Murías de Paredes, bajo !a presi-
dencia del Alcalde de dicho Mun ic i -
pio, y con asistencia de u n emplea-
do del ramo, la segunda subasta 
(por no haber tenido efecto la p r i -
mera) de 10 metros de madera de 
roble, consignados en el plan v igen -
te al pueblo de Vegapugin , corres-
pondiente al día 5 de Octubre ú l -
t imo, tasados en 100 pesetas. 
. La subasta y disfrute de dichas 
maderas se verif icará con arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de 
Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del públ ico . 
León 8 de A b r i l de 1895. 
E l Qobernador interino, 
M a r i a n o A l i u u z a r a . 
E l día 30 de A b r i l actual t e n d r á 
lugar en la Casa-Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza, bajo la 
presidencia del Alcalde de dicho 
1 Municipio, y con asistencia de un 
. empleado del ramo, la subasta de 
• dos pies de madera de roble, proce-
! dentes de corta fraudulenta y depo-
> sitados en poder del Presidente de la 
Juuta administrativa del pueblo de 
j Santa Marina, tasados bajo el tipo de 
j 3 pesetas. 
| La subasta y disfrute de dichos' 
• productos se verif icará con arreglo 
: al pliego de condiciones publicado 
! en el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de 
^ Octubre ú l t i m o . 
Lo que hedispuesto se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to del púb l i co . 
León 8 de A b r i l de 1895. 
E l Gobernador interino, 
M a r i a n o A l u n i z a r a . 
E l día 30 del mes de A b r i l ac tual 
t e n d r á lugar en la Casa-Ayunta-
miento de L i l l o , bajo la presidencia 
del Alcalde de dicho Municipio, y 
con asistencia de un empleado del 
ramo, la subasta de un pie de huya, 
procedente de corta fraudulenta y 
depositada en poder del Presidente 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Cofihal, bajo el tipo de tasa-
ción de 4 pesetas. 
L á subasta y disfrute de dichas 
maderas se ver i f icará con arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del d ía 5 de 
Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en e l BOLETÍN OFICIAL para conoci -
miento del públ ico. 
León 8 de A b r i l de 1895. 
E l Gobornador interino. 
M a r i a n o A l u n i z a r a . 
E l día 30 del mes actual t e n d r á 
lugar en la Casa-Ayuntamiento de 
Murías de Paredes, bajo la presi-
dencia del Alcalde de dicho M u n i c i -
pio, y con asistencia de u n emplea-
do del ramo, la segunda subasta (por 
no haber tenido efecto la primera) 
de 4 metros de madeia de roble, 
consignados en el plan vigente al 
pueblo de Barrio de la Puente, co-
rrespondiente a l dia 5 de Octubre 
ú l t i m o , tasados en 40 pesetas. 
La subasta y disfrute de dichas 
maderas se verif icará con arreglo 
al pliego de «ondic ioues publicado 
en e l BOLETÍN OFICIAL del dia 5 de 
Octubro ú l t i m o . 
Le que he dispuesto se publique 
en e l BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del púb l i co . 
León 8 de Abr i l de 1895. 
E l Gobornador interino, 
M a r i a n o A l m u z a r a . 
Relaeiin que se citó en la circular ( l ) 




José González Vera 
Víctor García E s c r i b a n o . . . . 
Francisco J i m é n e z Garc ía . . 
José Graell J a n é 
Pedro Grau González 
Basilio Hugue t Campi 
Roque Hernández G a r c í a . . . 
Juan H e r n á n d e z López 
Francisco He rnández López . 
Fé l ix H e r n á n d e z Duráo 
Isaac H e r n á n d e z L o z a n o . . . 
Millán He rnández L ó p e z . . . . 
Miguel Huertas Lofueo te . . . 
Florentino Herranz Diaz 
Mariano Hidalgo L a R i v a . . . 
Salvador Hernández Chanza 
Faustino Hevia F e r n á n d e z . . 
Ju l i án He rnández Carmona. 
Agapito He rnández S ie r ra . . 
Ramón Hernández P r i e t o . . . 
Daniel He rnández E s t é v e z . . 
Ezequiel Hernández Mar t in . 
Francisco Chamorro Gallego 
Vicente Chiva Yuste 
Bonifacio Yela V i e j o . . . . 
Galo Iglesias I n c ó g n i t o . 
Adrián Iglesias Blanco. . 
Felipe Iglesias Cues ta . . . 
José Indurr ia V i l l a n u e v a . . . 
Fé l ix Insula Cordero 
J o a q u í n I n é s Izquierdo. 
Nico lá s Ino jado R o d r í g u e z . . 
Pedro Yuste H e r n á n d e z . . . . 
Seraf ín Iglesias M a r t í n . 
Pedro Ibáfiez F e r n á n d e z . . . . 
Ange l Iglesias Seijas.. . 
Juan J a r q ú e Dorna. 
Antonio Ju l ián O r d ó & e z . . . . 
Francisco Jover Cercos 
Juan Jarque Bal les te ros . . . . 
Francisco Juan T o l e n t i n o . . . 
Manuel J á u r e g u i Capdelip. . 
Hilar io J a r e ñ o J á v e g a 
Bernardo López López 
Francisco López F e r n á n d e z . 
J o s é Linares Rosendo 
J o s é López Olalla 
Miguel Luis Castro 
Antonio Laguna S á n c h e z . . . 
Mariano Luna Gil 
Vicente Latorre Ciudad 
Bernardo López Guerra 
Ildefonso Labrador Romero. 
Robustiano López Carballo.. 
340 Juan Linares Alvarez 
341 Cándido Lugones G a f c i a . . . . 
342 Eustaquio Lafuente P é r e z . . 
343 Antonio Longa rón Ibor 
344 Martin López Gut ié r rez 
345 Mariano Lana Portillo 
346 Cristóbal López López 
347 Juan Losada Losada 
348 Félix López Torres 
349 Marcelino López M a r t í n e z . . 
350 Pedro López Gil 
351 Francisco Lozano Satano. . . 
352 José López Mart ínez 
353 Mariano Luengo G a r c í a . . . . 
354 Rafael La Hoz Blesa 
355 J o s é Lombardia Villanueva. 
356 Bruno León Pérez 
357 Laureano Lazo Lazo 
358 Francisco López Gómez 
359 Manuel López Pardo 
360 Santos Lozano González 
361 Manuel Llanera Prieto 
362 Vicente Llanera Alvarez 
363 Francisco Martin Espinosa.. 
364 Salvador Maldonado C o r t é s . 
















































































































































































































































































































































































(I) Véaso el núm. 123, correspondiente ni Viernes 12 de Abril. 
366 Joaquín Mar t ínez Monteserin 
367 Manuel Mata Montero 
368 Pedro Mart ínez Romero 
369 Joaquín Mar t ínez P é r e z . . . . 
370 Benito Mioguez Campos 
371 Francisco Meléndez Gallego 
372 Felipe Marina Gómez 
373 Abelardo Muñoz B l a n c o . . . . 
374 Ginés Morales Mateo 
375 José Maceda Chacón 
376 José Mart ínez Cañada 
377 Antonio Mois Llodonosa 
378 Aquilino Mar t in Diaz 
379 Francisco Monserrat Cabrera 
380 Cosme Mediavilla Revuelta. 
381 Alonso Medina M o n t i e l . . . . . 
382 Francisco Mora Vega 
383 Juan Morato Soler 
384 Juan Mayordomo Pozuelo. . . 
385 José Montes Torrijos 
386 José Moreno Hernández 
387 Mariano Miranda M a r t í n e z . . 
388 Antonio Moreno León 
389 Nicolás Mellado Tello 
390 Manue Muri l lo de la Rosa . . . 
391 Nicolás Mar t ínez Rubio 
392 Sebast ián Martines R u i z . . . . 
393 Práxedes Manzanares Ala-
meda 
394 José Mira S á n c h e z 
395 Cristóbal Matilde P r i m o . . . . 
396 Salvador Miralles Fontanet.. 
397 Francisco Muñoz L i n a r e s . . . 
398 Carlos Maldonado Escalera.. 
399 Victoriano Méndez Esteban. 
400 Fabián Muñoz Maldonado... 
401 Benigno Mart ín G o n z á l e z . . 
402 Juan Mena Bueno 
403 Joaquín Medina Vidal 
404 José Maure B e r m ú d e z . . . . . 
405 Manuel Mañero Buj 
4C6 Pascual Muzas Campodarve 
407 Eulogio.Moreno Moreno . . . 
408 Juan Marin R u i z . . 
409 Joaquín Mart in B l e n g u a . . . . 
410 Santiago Mart in V i l l a r . . . 
411 Isidoro María E x p ó s i t o . ' : . 
, 412 Juan Mart ínez G a r c í a . . . . 
.413 José Mar t ínez M a d r i g a l . . 
414 Juan Mart ínez Mar t ínez 
415 Cristóbal Mena S á n c h e z . . . . 
, 416 Miguel Mercader Nogueras 
417 Pedro Muñoz F e r n á n d e z . . . . 
418 Cirilo Machota Peralta. 
419 Jul ián Mata Alvarez 
420 Manuel Méndez Feijóo . 
421 Pedro Mar t ínez Soro 
422 Calixto Moreno de Pedro . . . 
428 Felipe Morillo Moril lo 
424 Manuel Morosta López 
425 Juan Macías Moniag 
426 Antonio Mar t ín G o n z á l e z . . . 
427 Cosme Margalejo Soris 
428 Silverio Mercader Prim 
429 José Marido López 
430 Antonio M á r q u e z Pérez 
431 D. Antonio Muya délos Reyes 
432 Juan Moreno Ba 
433 Ramón Mart in Alfonso 
434 Antonio Megia Garc ía 
435 Román Moreno G u t i é r r e z . . . 
436 José Montelia Campos 
437 José Mart ínez Diaz 
438 José Montoya Moreno 
439 Plácido Manzano García 
440 Narciso Mancebo Muñoz. . . . 
441 Deogracias Moreno Espada.. 
442 Francisco Mateos Astudillos. 
443 Antonio Marbilla Pelegr ia . . 
444 Tomás Moralejos Campos. . . 
445 Angel Nomdadeu Fajardo. . 
446 Soveriano Navarro G a r c í a . . 
447 Juan Noya Bieites 
448 José Nogales Tena 
449 Francisco Nicolau O l i v e . . . . 
450 Lorenzo Nieto Calvo 
451 Ricardo Novelle Mazaira 
452 Eustaquio N ú ñ e z S á n c h e a . . 
453 Joaquín Nacher Civera 
454 Andrés Novials Vals 
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456 Pedro Nebra Gascón 
457 Antol in Ortega García 
458 Rafnel Orbal Herrador 
459 Pedro Otero Sa uymyo 
460 Simón Ortega Toral. 
461 Juan Otero Otero 
462 Manuel Olmedo Lara 
46*) Pedro Olivares Noales 
464 Manuel Palomares F a b r a . . . 
465 Antonio Pascual V á z q u e z . . . 
466 José Pu rón Carreras 
467 Antonio Pérez Leuza 
468 Francisco Pie Sanahuja 
469 Olegario Pérez Bovira 
470 José Pocuniche Rivas 
471 Hermenegildo Postigo V . . . 
472 Francisco Pérez F e r n á n d e z . 
473 Francisco P e r e t ó F a r r é 
474 Francisco Panisello Llausat. 
475 Vicente Pé rez I n c ó g n i t o . . . . 
476 José Palau García 
477 Bibiano Panlagua P a t i n o . . . 
478 Aniceto Picazo S i e r r a . . . . . . 
479 Isidro Pujol Oriol 
480 Alejandro Pérez B r i o n g o . . . 
481 José Puertas López . . . . 
482 José Pardo V i v a n c o s . . . . . . . 
483 Ventura P u r r e d ó n M a u r e . . . 
484 Gabriel Pérez A h a r e z . . . . . . 
•485 Juan Porras C a r r i l l o . . . . . . . 
•486 José Porras S á n c h e z . . . . . . . 
'487 Aotonió Paz Pérez . 
•488 Pedro Pol Parets 
489 Francisco de Paula Ramos;. 
490 Miguel Parejo E s p a ñ a . 
491 Pedro Prior Pastor 
492 Manuel Penin Celsal 
493 José Peña D í a z . . . ; 
494 Sandalio Pera Puente 
495 José Pérez F e r n á n d e z . . . . . . 
496 Antonio Padilla L ó p e z . . . . 
497 Manuel Penío S a n t o s . . . . . . . 
498 Cristóbal Puch C o n i l l . ; . . . . 
499 Antonio Parra Castel lano. . . 
"' 500 Santiago Pombo Lago 
• 501 Luis Prión R o d r í g u e z . . . . . . 
502 Lázaro 'Pérez M a r t í n e z . . . . . . 
503 Sebast ián Padilla Romero. . . 
504 Santiago Porras Herrador. . 
505 J e s ú s Pé rez P é r e z . . . . . . . . . 
506 Antonio Pérez F e r n á n d e z . . . 
507 Ju l ián Prado R o d r í g u e z . . . . 
¡>0S Mariano Pizarra G a r c í a . . . . . 
509 Pedro Pé rez Carpents. 
510 Nicasio Palac ios .Aldea . . . . . 
.511 José Pardiflas Luera . . . 
:512 Alfonso Plaza M o r e n o . . . . . . 
.:513 Ventura Posada H u e r t a s . . . . 
'514 Benito Pablo Buenaventura. 
515 l iamón Pujol Torres.; 
516 Juan Piedratita Barrios 
517 Je rón imo Quintana González 
518 Tomás Querol B a r b e r á n . . . . 
519 Nicolás Quintana M a r t í n e z . 
529 Federico Quijano Madrazo. . 
521 Benito Rodr íguez Gonzá lez . 
522 Eustaquio Rodrigz. Palomar 
523 Salvador Boca Petit 
524 Antonio Regueira Balboa 
525 Antonio Reyes Santos 
526 Francisco Rodrigz. Mart ínez 
527 Clemente Rebollo Fernández 
528 Víctor Ruiz V i r t u d 
529 Manuel Rojas Parejo 
530 Faustino t iomán R o m á n . . . 
531 Antonio Riesgo A l v a r e z . . . 
532 Fernando Rodr íguez Pé rez . 
533 Manuel Ruiz Cabello 
534 Antonio liamos L ó p e z . . . . . 
53ó Francisco Ramírez Folgueira 
536 Alejandro Rivero Toral 
.537 Gil Ramos Prieto 
538 Francisco Ruiz S á n c h e z . . . 
539 Mariano Robles Bustamante 
540 Juan Rodríguez Pifia 
541 Martín Rivero Pérez 
542 Isidro Riego Conde 
543 José Rogel Lechado 
544 Juan Rodr íguez B u r g o s . . . . 
545 Fulgencio Randera Huertas, 
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547 Juan Ruiz J iménez 
548 Pedro Rodr íguez Baamonde. 
549 Plácido Ramos G u t i é r r e z . . . 
550 Ramón Ruiz Dehesa 
551 Marcelino del Río M a r t í n e z . 
552J«iaquin Rülo Vicente 
553 Sebas t ián Romero Velmonte 
554 José Rodr íguez Gaucedo. . . . 
555 Juan Rodr íguez Valcarce. . . 
556 P.mtaleóu Riesco Peral 
557 Antonio Román G u t i é r r e z . . 
558 Ricardo Río González 
559 Fructuoso Rioja Rubio 
560 Rafael Remedios Sanabria. . 
561 Félix Ramos García 
562 Gabriel Ruiz Rodr íguez 
563 Esteban Rauret Lafont 
564 Patricio Rodr íguez Guerra . . 
565 Florentino Rico Mora 
566 Indalecio Rodr íguez Martínez 
567 José Rosano Solano 
568 Diego Rodr íguez Gómez 
569 Calixto Rodr íguez Egu iza . . 
570 Esteban Repela Sánchez 
571 Manuel Redondo Martin 
572 Celedonio Reriera P a l l a r á s . . 
573 D- Tomás Rey Gamonal 
574 Miguel S á n c n e z M á r q u e z . . . 
575 Santiago Santos A g u i l a r . . . 
576 José Segade G o n z á l e z . . 
577 Alejandro Santa Cruz Cabián 
578 Pascual S á n c h e z S á n c h e z . . 
579 Domingo Sánchez P e ñ a s c o . . 
580 Pedro Sens Foraster 
581 Ginés Soanes Incógni to 
582 Antonio S á n c h e z P i ñ e i f o . . . 
583 Remigio Sánchez Díaz 
584 Trifón Serrano Martín 
585 Manuel Sautana García 
586 José S á n c h e z Ga raboa . . . . . . 
587 Manuel Suárez Mart ínez 
588 Aifoueo Serrano Marcelo 
589 Antonio Serrano G o n z á l e z . . 
590 Guillermo Samaniego Rodri-
. guez 
591 Manuel Sánchez M a r c o s . . . . 
592 Francisco Sánchez Mar t ínez . 
493 Juan Simón Alonso 
594 Gabriel S á n c h e z Gálvez 
595 Simón Sadices Bresmes . . . . 
596 Vicente Saludes Alonso 
597 Francisco Sánchez P a r r a . . . 
598 Salvador Santa Cruz V e r d ú . . 
599 R u ü n o Soto Santiago 
600 José Suárez Urbino 
601 Ramón Serna Nogueras 
602 Ramón Sauri Mardemun t . . . 
603 Eugenio Suazo Méndez 
604 Cristóbal Sarria Roldán 
605 Media Sola Maneras 
606 J o s é S á n c h e z Ibáflez .' 
607 Antonio Silverio G o n z á l e z . . 
608 Jorga San Segundo González 
609 Jul ián Sauz Miguel 
610 Andrés Sonto López 
611 Mariano Solana Gittres 
612 Alfonso Sánchez Mata 
61:1 Manuel Serru Usú 
614 Antonio Subías Altos ', 
615 José Salamanca M a r t í n e z . . . 
616 Manuel Torres Sánchez 
617 Blas Tomé liamos 
¿18 Gabriel Tocornal Fe rnández 
619 Apolinar Tascón A l v a r e z . . . 
620 Vicente Tena Alcón 
621 Valent ín Tejedor Gayán 
(¡22 Jo''Se Torrelles Oliver 
623 Alberto Torres Cardoso 
624 Lázaro Torregrosa Couchilli 
625 Manuel Tenreiro Velles 
626 F e ü x T o r i n Orejas 
627 Lope Torres Arabia 
628 Pedio Tuca Gutiérrez 
629 TiburcioTorres Escudero.. 
630 Gregorio Jordán Adrados. . 
631 Pedro Várela Qui t ián 
632 Segundo Vallejo Cabriada. 
633 Félix de Valois E x p ó s i t o . . . 
634 José Valls Mataré 
1 635 Ramón Vilalta Ricat 
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Rosendo V á z q u e z He rnández 
Francisco Vargas Fernández 
Pedro Vil larus Monte ro . . . 
Enrique Vizcaíno Méndez. 
José Valero Garro 
Juan Vázquez H a y o . . . . . 
Antonio Veloso Castro' . . . 
Juaa Valiente Poyo 
Juan Valero Moreno 
Manuel Vázquez V e l ó n . . . 
Bernardo Vita H e r n á n d e z . 
Vicente Várela V i ñ a s . - . . . 
Pablo Vázquez Romero.. 
Ramón Vila Roa 
Casildo Zaragozano G i l . . 
Aniceto Zorr i l la Pereda. 
Antonio Zorraquin Zorraquin 
Juan Zapico F e r n á n d e z . . 
Mariano Leal R a m o s . . . . 
Antonio Mar t ínez Pez . . . 
Basilio Manjón Barbero.. 
Antonio Julio Cerro 
Daniel Valladares Mateo. 
Manuel Vil lar G a r d a . . . . 
Antonio Gi l H o r m i g o . . . . 



































































































Madrid 6 de Marzo de 1895.—López D o m í n g u e z . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN. 
Mes de Abril de 1 CONTADURIA D E LOS FONDOS 
D E L PRESUPUESTO PROVINCIA!,. AÑO ECONÓMICO DE 1894-95. 
Dis t r ibución de fondos por cap í tu los para satisfacer las obligaciones de 
dicho mes, que forma la Con tadur í a de fondos provinciales, conforme 
á lo prevenido en el ar t . 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Septiembre de 1865, 93 del Reglamento para la 
ejecución de la misma, y á la regla 10.' de la circular de la Dirección 












1 1 . 
12. 
13. 
C O N C E P T O S . 
Admin i s t r ac ión p r o v i n c i a l . 
Servicios g e n e r a l e s . . . . . . . 
Obras obligatorias 
I n s t r u c c i ó n públ ica 
Beneñcenc i a 























La presente d i s t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de sesenta y 
ocho m i l trescientas cincuenta pesetas. 
León á 30 de Marzo de 1895 .—El Contador provinc ia l , Salustiano Po-
sad! l ia. 
Sesión de 4 de A b r i l de 1895.—La Dipu tac ión , previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presente dis t r ibución de fondos, que se publ i -
ca rá en el BOLETÍN oriciAL á los debidos efectos.—El Presidente, José Ro-
dr íguez Vázquez .—El Diputado-Secretario, Gerardo García Alfonso. 
Vacante por fallecimiento la pla-
za de Maestro del taller de carpinte-
ría del Hospicio de León, dotada con 
el haber anual de 999 pesetas, esta 
Diputac ión ha acordado anunciarla 
por t é rmino de un mes, contado des-
de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL, 
á fin de que en ese plazo presenten 
los aspirantes sus solicitudes en Se-
cretaria; en la inteligencia de que el 
nombramiento se ha rá previa opo-
sición y por propuesta unipersonal 
del Tribunal calificador, compuesto 
del Presidente de la Diputación, el 
Director de Obras provinciales, el 
Arquitecto provincial y de dos car-
pinteros de esta población que de-
signe la Comisión provincial . 
León 10 de Abr i l de 1895.—El 
Presidente accidental, Ju l ián L l a -
mas.—El Diputado-Secretario, Ge-
rardo García Alfonso. 
EXTRACTO DE LA SESIÓN 
DE l.° DE ABRIL DE 1895 
Presidencia del S r . Golemador 
Abierta la sesión á las once y me-
dia de la m a ñ a n a , con asistencia de 
los Sres. Rodr íguez Vázquez , Fer-
n á n d e z N ú ü e z , Sánchez F e r n á n d e z , 
Morán , Arrióla, Llamas, Cañón , A l -
varez, Bustamante, Manrique, Ga-
rr ido, Luengo y García Alfonso, se 
leyó el decreto de convocatoria y 
los a r t í cu los concordantes de la ley 
Provincial, diciendo el Sr. Goberna-
dor-Presidente que quedaban abier-
tas las sesiones en nombre del Go-
bierno. 
Se re t i ró del salón el ¿ r . Goberna-
dor y ocupó la Presidencia el señor 
Presidente de la Dipu tac ión . 
Leída el acta de la anterior ses ión , 
fué aprobada. 
T a m b i é n se leyó la Memoria p r e -
sentada por la Comis;ón provincia l , 
quedando sobre la mesu para que los 
Sres. Diputados se enteren m á s al 
detalle. 
Se excusó la asistencia y fueron 
admitidas las excusas de los s e ñ o r e s 
G ó m e z , Vi l la r ino , González Campe-
lo, García y Martin Granizo. 
Se l eyó y quedó sobre la mesa 
veint icuatro horas, el dictamen de 
la Comisión permanente de actas, 
proponiendo la nulidad de la de D i -
putado provincial,verificada en Sep-
tiembre ú l t im o , en el distr i to de Ria-
So-La Vecilla, declaración de la sub-
siguiente vacante, y que se pasen 
los antecedentes á los Tribunales por 
si creen que existe delito en el he-
cho de presidir autoridades interinas 
la citada elección en los Ayun ta -
mientos de Rediezmo y La Pola. 
Pasaron á las Comisiones varios 
asuntos para dictamen, después de 
leídos sus respectivos antecedentes. 
E l Sr. Bustamante p r e g u n t ó si se 
h a b í a recibido la instancia de los 
vecinos de Siero pidiendo autoriza-
ción para l i t igar , contestando la Pre-
sidencia que no obra entre los ante-
cedentes presentados. 
También p r e g u n t ó el Sr. S á n c h e z 
F e r n á n d e z si se h a b í a n recibido an-
tecedentes de los pueblos de Cebani-
co y otros, y al propio tiempo indicó 
que quizá no pudiera asistir p u n -
tualmente á la sesión de m a ñ a n a 
por ocupaciones perentorias. 
Con arreglo á lo dispuesto en el 
ar t . 60 de la ley, se ocordé fijar en 
- ocho el n ú m e r o de sesiones de este 
periodo semestral, quedando resuel-
to por mayor ía que comenzaran á 
la una de la tarde para terminar á 
las cuatro de la misma. 
No habiendo m á s asuntos de q u é 
tratar, se l evan tó la sesión, s e ñ a l a n -
do para la orden del día de la de ma-
ñ a n a el dictamen leído de la Comi-
sión de actas, y lectura de los de-
m á s que se presenten por las Comi-
siones. 
León 3 de A b r i l de 1895.—El Se-
cretario, Leopoldo Garc ía . 
AYUNTAMIENTOS 
D. Ventura Yebra Barrios, Alcalde 
constitucional de Bamos de Sa-
las. 
Bago saber: Que en vista del re-
sultado negativo que ha ofrecido la 
convocatoria á los gremios de las es-
pecies de consumo, se p rocederá á 
ensayar el medio de arriendo á v e n -
ta libre por todas las especies suje-
tas al impuesto, para el año e c o n ó -
mico de 1895 á 96, cuya primera su -
b a s t a . t e n d r á lugar en la Casa Con-
sistorial de este Ayuntamiento el 
día 19 del actual, de diez á doce de 
la m a ñ a n a , por el sistema de pujas 
á la llana y con sujeción al pliego de 
condiciones que está de manifiesto 
en la Secretaria del mismo, bajo el 
tipo minimo de 10.469; debiendo 
prestar los postores previamente el 
depósi to provisional del 2 por 100 
de dicho cupo, que se rá devuelto á 
los autores de proposiciones no acep-
tadas, y ampliado por el rematante 
hasta la cuarta •parte del total t ipo 
del remate, que podrá depositar por 
cualquiera de los medios autoriza-
dos por el art . 50 del Reglamento de 
21 de Junio de 1889. 
E l remate se adjudicará á la pro-
posición m á s ventajosa, y é s t a s po-
drán hacerse por uno ó m á s años , 
no excediendo de tres, pero siendo 
en todo caso inadmisibles las que no 
cubran por cada uno de dichos a ñ o s 
la totalidad del citado tipo min imo. 
Barrios de Salas 8 de Abri l de 
1895.—El Alcalde, Ventura Yebra. 
—P. A . d é l a C : E l Secretario, José 
R. de la Rocha. 
Alcaldía constitucional de 
S I Burgo 
El día 21 del corriente A b r i l , 
desde las doce de la m a ñ a n a á la 
dos de la tarde, t e n d r á lugar en la 
casa de este Ayuntamiento, ante una 
Comisión del mismo, el arriendo á 
venta libre de todas las especies de 
consumos que se devenguen en este 
Municipio, por el sistema de pujas 
A la llana, bajo el t ipo de 6.557 pese-
tas y 10 cén t imos , á que ascienden 
los derechos del Tesoro y recargos 
autorizados, para el p róx imo ejerci-
cio de 1895 á 1896, con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a del 
Ayuntamiento. E l rematante pres-
t a r á fianza igua l á la cuarta parte 
del total que importa el remate, y 
para tomar parte en la subastase 
necesita depositar previamente el 
2 por 100 de su importe en poder de 
la Comisión que autorice el remate. 
Si en la primera subasta no se 
presentan proposiciones admisibles, 
se ce lebrará un segundo remate el 
día 28 del mismo, dentro de iguales 
horas, por el mismo tipo de la p r i -
mera, con idén t i cas condiciones, y 
en . é l se admi t i r án posturas por las 
dos. terceras; partes del fijado para 
la primera. 
El .Burgo 7 de A b r i l de 1895.—El 
Alcalde, Bonifacio B a ñ o s . 
Alcaldía constitucional de 
Bemlibre 
Terminado el registro fiscal de 
edificios y solares de este M u n c i -
pio,'se halla expuesto al público por 
t é r m i n o de quince días para que 
los contribuyentes puedan hacer las 
reclamaciones que estimen conve-
nientes, pues pasado dicho plazo, 
no se rán atendibles. 
Bembibre? de A b r i l de 1895.—El 
Alcalde en funciones, José Antonio 
Fe rnández . 
Alcaldía constitucional de 
Castrofuerte 
Formado por este Ayuntamiento 
el proyecto de presupuesto ordina-
rio de ingresos y gastos para el p r ó -
x imo a ñ o económico de 1895 á 96, 
queda expuesto al público eu la Se-
c re t a r í a por t é r m i n o de quince dias, 
durante los que puede examinarse 
y hacer las reclamaciones que se 
crean procedentes. 
Castrofuerte y A b r i l 8 de 1895.— 
P. A . del Alcalde, Juan Cadenas. 
Imprenta de la Diputación proTineial 
